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U N P R O B L E M A T E X T U A L C A L I M A Q U E O 
G I U S E P P E G I A N G R A N D E 
Classics Research Centre ( L o n d o n ) ' 
En Calimaco, Hymn. 4, 66, la lectura de los manuscri tos es ν η σ ά ω ν 
ε ύ ρ ε ι ά ω ν : sobre el problema que presentan estas palabras , cf. últ imamente H. 
White, en Orpiteus 2000, p. 3 1 1 . En Scr. Min. Alex. Il l , p. 117 ss. he puesto en 
claro que, como el pasaje exige el sentido "islas ricas en aguas, en r ios", el 
adjetivo ε ϋ ρ ε ι ά ω ν , en el verso de Cal imaco, sería contextualmente absurdo si 
fuera el genitivo plural de ευρύς , es decir, si significase "grandes"; igualmente 
absurdo sería el sentido "far­flung", que propuso Mair (tanto más como que el 
epíteto εί)ρύς no puede significar "far­flung", en griego). En Scr. Min. Alex., loc. 
cit., lancé la hipótesis de que Calimaco había empleado , en el verso en cuestión, 
la variante homérica εΙ )ρε ιτάων, que significa precisamente "ricas en ríos". 
Querría añadir ahora que la lectura de los manuscr i tos ε ϋ ρ ε ι ά ω ν , en el 
verso que estamos examinando, se puede mantener. Las formas alternativas 
εύρ(ρ)ε ί της , εύρε ιθρος , εί)ρ(ρ)εής son bien conocidas : normalmente , dichos 
adjetivos, cuyo Hinterglied puede ser nominal (="que t iene buenas corrientes de 
agua") o verbal (="que fluye bien, abundantemente") , se refieren a ríos, o sea, a 
corrientes de agua, pero podemos ver en Etym. Magn. 396, 1 que ε ϋ ρ ε ί τ η ς estaba 
atestiguado como epíteto del viento ( ε ύ ρ ε ί τ η ς ά ν ε μ ο ς ) , es decir, se refería a 
corrientes no de agua, sino de aire. Ahora bien, el adjetivo ε ύ ρ ε ι ο ς en Aesch. , 
Suppi 871 (= 849) designa claramente las corrientes de aire (no de agua): en la 
expresión ε ΰ ρ ε ί α ι ς ε ί ν α ύ ρ α ι ς ( ϋ / Paley, Tucker y Friis Johansen­Whit t le ad 
loc.: el metro lírico no es cierto, como en muchís imos otros versos, cf. por 
ejemplo, Friis Johansen­Whitt le III, p. 360­62; ε ι ν es aquí instrumental , y 
evidentemente es un epicismo) el epíteto ε ύ ρ ε ι ο ς significa no "Easterly", como 
erróneamente indica la entrada en LSJ, sino "que sopla bien", siendo el 
Hinterglied ­ρειος verbal y no nominal: ­ρε ιος = ­ ρ ε ί τ η ς , ­ρεής . 
Ahora que hemos establecido que los Hinterglieder en cuestión pueden 
referirse, según estén las cosas, a las corrientes de aire o de agua, sigúese que en 
el verso de Calimaco el adjetivo ε ί )ρε ιάων es el genit ivo plural no de ε υ ρ ύ ς , sino 
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de E-bpeioq, y significa, por lo tanto, "islas que tienen muchas corrientes de agua, 
muchos ríos" (en la palabra ebpeiácov, que usa Cal imaco, el Hinterglied -ps iog es 
nominal) . Como todos saben. Cal imaco emplea frecuentemente palabras que se 
encuentran en los escritores trágicos: su e-bpeidcoúv "que tienen abundantes 
corrientes de agua" puede haber sido inspirado {imitatio cum variatione) por el 
epíteto ebpe ía i i ; , que se halla en Aesch., loe. eit. En la expresión homérica, que 
es el modelo de Cal imaco (para los detalles, cf. Ser. Min. Alex., loc. cit.), es decir, 
Kpr|xácüv ebpeiácüv, algunos críticos habían est imado oportuno corregir 
ebpeiácDv en ebpenáoov : Cal imaco, usando de manera patente el método 
tradicional del "arte allusiva", quiere dar a entender a sus lectores -por supuesto, 
erudi tos ' - que tal corrección no es necesaria, porque ebpEiácov puede significar, 
en el verso de Homero, ebpeixácov. 
' La variante papirácea aÍTteiácoven el verso de Calimaco es, como H. White y yo hemos 
recalcado {cf. Orpheus, loc. cit.), una trivializacion, frente a la mucho más difícil lectura 
eijpeiácov, y, además, es contextualmente inepta (la diosa está buscando "islas ricas en 
ríos", no "islas elevadas"). Es sabido que las variantes papiráceas en los textos poéticos 
helenísticos son casi siempre trivializacíones. 
